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Химическая  разведка  –  один  из  видов  военной  разведки,  которая 
проводится  с  целью  обнаружения  отравляющих,  сильнодействующих 
ядовитых  и  специальных  веществ  (ОВ,  СДЯВ  и  СВ),  измерения  их 
концентраций,  определения  степени  заражения  местности,  сооружений, 
воздуха, оборудования,  военной  техники,  средств  индивидуальной 
защиты,  продовольствия,  воды,  фуража  и  других  объектов.  Разведку 
производят с помощью специальных приборов с последующим  взятием 
проб и проведением анализа на месте или в химических лабораториях. 
Приборы бывают войсковые и специальные [1].
Один  из  методов  определения  токсичных  веществ  приборами 
химической  разведки  –  физико-химический.  Он  основан  на  изменении 
окраски  индикаторов  при  взаимодействии  их  с  ОВ.  Тип  вещества 
определяют в зависимости от того, какой использовался индикатор и как 
он изменил свою окраску. Сравнение интенсивности полученной окраски 
с эталоном позволяет сделать вывод о приблизительной концентрации ОВ 
в воздухе или о плотности заражения [1].  К одному из таких приборов 
химической  разведки  относится  автоматический  газосигнализатор.  В 
Вооруженных Силах Республики Беларусь используются модели ГСА-3 и 
ГСА-12.
ГСА-3 предназначен для обнаружения в воздухе паров отравляющих 
веществ типа зарин, зоман, V-газы, люизита, хлора и аммиака. Он работает 
в  режиме  непрерывного  автоматического  контроля  воздуха  с  выдачей 
светового  и  звукового  сигналов  оповещения  при  появлении  в  воздухе 
концентраций паров, превышающих заданные [2, 3].
В  состав  прибора  входят  блок  индикации,  одиночный  комплект 
запасных  инструментов  (ЗИП),  унифицированное  зарядно-питающее 
устройство,  ящик  укладочный.  Блок  индикации  состоит  из 
ионизационного  преобразователя  концентраций  на  основе 
четырехэлектродной ионизационной камеры, работающей на переменном 
напряжении,  предназначенного  для  обнаружения  фосфорорганических 
веществ  (ФОВ),  и  электрохимического  детектора  на  высоковязком 
электролите  для  обнаружения люизита  и  сильнодействующих ядовитых 
веществ.
Принцип  действия  ионизационного  преобразователя  концентрации 
состоит  в  изменении  подвижности  ионов,  образующихся  между 
электродами при коронном разряде при наличии обнаруживаемых веществ 
в анализируемом воздухе [2].
Основные тактико-технические характеристики:
1. Время выхода на рабочий режим – не более 2 мин.
2. Время подготовки к работе – не более 10 мин.
3. Быстродействие по парам СВ при пороговых концентрациях – не 
более 5 с.
4. Последействие при пороговых концентрациях СВ – не более 30 с.
5. Последействие  по  парам СВ при  больших  концентрациях  –  не 
более 2 с.
6. Быстродействие по парам СДЯВ – не более 2 мин.
7. Последействие по парам СДЯВ – не более 5 мин.
8. Чувствительность: по парам ОВ 0,05-0,2 мг/м3, по парам СДЯВ до 
60 мг/м3.
9. Рабочий интервал температур: для нестойких ОВ от –40 до +50°С, 
для стойких ОВ от –15 до +50°С, для СДЯВ от –20 до +50°С.
10. Средний срок службы – 10 лет.
11. Масса – 1,61 кг.
ГСА-12  применяют  для  непрерывного  контроля  воздуха  с  целью 
определения  наличия  в  нем  паров  фосфорорганических  отравляющих 
веществ. Конструктивно прибор выполнен в виде трех отдельных блоков: 
датчик, блок питания и пульт выносной сигнализации [2].
Прибор состоит из следующих основных систем и устройств: системы 
прососа  воздуха,  лентопротяжного  механизма  с  приводом  дозаторов, 
фотоэлектрического  преобразователя;  устройства  измерения, 
программного  устройства;  блока  управления  и  световой  сигнализации, 
системы автоматического регулирования температуры, системы контроля 
работоспособности прибора. 
Принцип  обнаружения  ФОВ  основан  на  действии  индикатора. 
Аналитический  эффект  определяется  по  скорости  изменения  окраски 
индикатора  на  тиольную  группу.  Изменение  окраски  регистрируется 
фотоколориметрической  системой.  При  этом  производится  сравнение 
сигналов  на  5  и  30  секунде  фотометрирования.  Если  уровень  сигнала 
выше порогового, прибор фиксирует наличие ФОВ в воздухе [5].
Основные тактико-технические характеристики:
1. Способ использования – бортовой.
2. Время  определения  ОВ:  непрерывный  диапазон  –  2  мин, 
циклический диапазон – 16 мин.
3. Время  непрерывной  работы:  непрерывный  диапазон  –  8  ч, 
циклический диапазон – 24 ч.
4. Индикация – световая и звуковая.
5. Работоспособен при температуре от -40 до +45°С.
6. Чувствительность: по зоману 7·10-3 мг/м3, по VХ (8-20)10-4мг/м3;
7. Масса – 33,5 кг [4].
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